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Lahjoita kurssikirja -palvelun kautta on lahjoitettu ensimmäisen puolen vuoden aikana kurssikirjoja
yli 12 000 eurolla. Yksittäisistä kirjoista eniten lahjoitettiin teoksia Iso suomen kielioppi ja Johdatus
abstraktiin algebraan. Iso suomen kielioppi on lahjoitetuin yksittäinen kirja.
Vuoden 2012 loppuun mennessä elokuussa 2012
virallisesti avatun Lahjoita kurssikirja -palvelun kautta oli tehty 85 lahjoitusta, yhteensä yli 12 000
euroa. Osa lahjoituksista oli kohdennettu suoraan tietyn kirjan hankkimiseen ja osa vapaasti
käytettäväksi tietyn oppialan kurssikirjojen hankkimiseen. Useat lahjoittajat myös halusivat
kirjaston itse päättävän, mitä kirjoja varoilla hankitaan.
– Kurssikirjojen hyvä saatavuus on keskeinen tekijä sujuvissa opinnoissa, muistuttaa
projektipäällikkö Inkeri Salonharju Helsingin yliopiston kirjastosta. – Lahjoitukset ovat etenkin
taloudellisesti tiukkana aikana hyvin tärkeitä kirjastolle ja opiskelijoille.
Lahjoita kurssikirja -palvelu toimii verkossa osoitteessa
www.helsinki.fi/lahjoitakurssikirja. Palvelun kautta yksityishenkilö tai yhteisö voi tukea yksittäisen
kirjan hankkimista tai tehdä lahjoituksen tietyn alan kurssikirjojen hankkimiseen. Lahjoitettuihin
kirjoihin kiinnitetään exlibris, jossa kerrotaan, kuka kyseisen kirjan on lahjoittanut opiskelijoiden
käyttöön.
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